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Náročnost zadaného tématu X
Míra splnění zadání X
Rozsah práce X




Jazyková a typografická úroveň X X
Návrh a design implementace X
Kvalita zpracování softwarové části X X
Stabilita aplikace X
Nejvýznamnější klady:
• krom programování práce vyžadovala nastudování teoretického materiálu
• aplikace je stabilní a dobře se ovládá
 
Nejzávažnější nedostatky:
  - přestože srovnání algoritmů není možné udělat zcela precizně, mohlo být doplněno o 
experiemntávlní zjištění dobrého nastavení pro různé algortimy
Další poznámky:


































Návrh známky X X
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